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Nama   : Axel Natanael Nahusuly 
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 16 Nopember 1990 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Kristen 
 
Pendidikan 
2008 – Sekarang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik. 
2005 – 2008 Siswa SMA Kristen Kanaan Tangerang 
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